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 งานวิจยัน้ีเป็นการออกแบบต าแหน่งการวางแบตเตอร่ีและวิเคราะห์ความแข็งแรงของ
โครงสร้างรถโดยสารไฟฟ้าประเภทชานต ่ารุ่น CBL.EV ดว้ยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต ์ทั้งน้ีใน
การออกแบบและผลิตรถโดยสารไฟฟ้าประเภทชานต ่า จะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัเป็นส่ิงส าคญั 
ซ่ึงน ้ าหนักของแบตเตอร่ีเป็นปัจจยัหลักท่ีส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้างของรถ
โดยสารไฟฟ้าประเภทชานต ่ า จึงต้องมีการออกแบบต าแหน่งการวางแบตเตอร่ีท่ีเหมาะสม             
ในงานวิจยัน้ีไดท้  าการออกแบบต าแหน่งการวางแบตเตอร่ีทั้งหมด 3 รูปแบบ การวิเคราะห์ความแข็งแรง
ของโครงสร้างรถโดยสารจะใชโ้ปรแกรมช่วยวเิคราะห์ปัญหาทางดา้นวิศวกรรม ANSYS 14.5 โดยผล
การวิเคราะห์น้ีสามารถคาดการณ์ความแข็งแรงของโครงสร้างจากค่าความเคน้ ความเครียด และ
ระยะการเสียรูป ภายใตภ้าระกรรมและเง่ือนไขกรณีการดดัของโครงสร้าง เน่ืองจากความเร่งโนม้ถ่วง 
การบิดของโครงสร้างเน่ืองจากสภาพพื้นผิวถนนท่ีไม่เรียบ และการเบรก เพื่อแสดงให้เห็นถึงการท างาน
จริงของรถโดยสาร จากผลการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างรถโดยสารไฟฟ้าพบว่า 
ต าแหน่งการวางแบตเตอร่ีท่ีบนเพลาหน้า และเพลาหลงัจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างรถโดยสาร
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 The purpose of this research is to design the battery module location and 
analyze the structural strength of the low floor electric bus model CBL.EV using 
Finite Element Method. In the design and production processes of the low floor 
electric bus, the safety must be the first priority. The weight of battery module is a 
main subject to be effect of the low floor electric bus structure strength. This research 
has designed the three models of battery module location. The structural strength 
analysis of the low floor electric bus using computer aided engineering ANSYS 14.5. 
The results of analysis can forecast the structure strength in terms of stress, strain, and 
displacement under several load and constrain conditions in terms of bending case as 
the result of gravitational acceleration, torsion case as the result of uneven road and 
braking case, which reflect the actual duty cycle of the bus. The results of this 
analysis, the location of battery module on the front axle and rear axle to be minimum 
effect of the bus structure. The results are expected to reduce the cost of actual test and 
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